





















































　米国政府支援の数学とコンピュータ科学分野の研究資金 (funding) は合計で約 3億





　2003年 2月にはNSFと国立衛生研究所 (NIH) の合同シンポジウム、「数学と生物学
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である（New England Journal of Medicine, vol.352, 
1092‐1102, 2005）。この研究をまとめた論文はウェ




































参考文献：New England Journal of Medicine, vol.352, 1092‐1102, 2005（東邦大学　医学部教授　川合眞一氏のご投稿より）
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  ‘Expression analysis of psychological stress-associated genes in peripheral blood leukocytes.’ Morita K et al,
 Neuroscience Letters, in press (2005)
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 情報通信分野 TOPICS Information & Communication
　2004 年度のACMチューリング賞が、TCP/IP プロトコルの共同開発者である、Vinton G. Cerfと







　2004年度のチューリング賞は、Vinton G. Cerf と
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た「Synthesis Report on the FISTERA thematic 
network study 2002‐2004」、人材問題に焦点を
あてたワークショップの結果をまとめた「The 
Human Resource Factor in the Information Society 
Future」等の報告書が公開されている。これらの


















② 【IPTS：Institute Prospective Technology Study】未来
技術研究所。EUの下部組織。
③ 【FISTERA：Foresight on Information Society 





















Social / family relationships（社会生活、家族関係）、
Cultural diversity（文化の多様性）、Transport（交通手段）、
Health（健康・医療）、Ageing（高齢化）
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ム面と環境ストレス面は低い評価結果であったが、前回の2002 年の ESI 評価結果（78位）と比較
すると、国際貢献面の高い評価により順位を上げている。
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力は一基当たり 125 ～ 165MWと小型だが、電力需要に
合わせて増設しやすく、８基組み合わせれば 1,000MW級
の原発と同じ規模になる。
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（埋込ゲート型 SiC‐SIT：SiC‐Static Induction 
Transistor）を開発した。独自の製造プロセスを使
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【ISR】Institute for Scientific Research, Inc
将来の宇宙エレベータの想像図
Photo by NASA

















































































Biology by the numbers；生物学の課題を数学で解決する試みの現状と重要性の紹介
Life ’s patterns：No need to spell out?；生物が示すあらゆる構造のシミュレーション化
The new math of clinical trials；
過去に集めた臨床治験のデータと現在のデータを統合するための数学
Making sense of a heart disease gone wild；
コンピュータモデルで作成した心臓を用いた心疾患の解析
Introductory science and mathematics education for 21st-century biologists；
21 世紀の生物学者に対する数学教育の必要性
Uses and abuses of mathematics in biology；近年の生物学と数学の係わり合い
Evolutionary dynamics of biological games；ゲーム理論による生物進化の解析
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全米科学振興協会 AAAS の HP 参照
政府機関名 部署名 金額（百万ドル）
NSF
























１ドル＝ 105 円                                                                   参考文献を参照し、科学技術動向研究センターにて作成
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　2003 年 ２ 月 12 日 ～ 13 日 に
NIH において、「数学と生物学
の研究協力の促進（Accelerating 
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は 2005 年６月 30日が申請書の応
募の締め切りである。
　2003 年までのプログラム名は
Joint DMS/NIGMS Initiative to 
Support Research in the Area of 
Mathematical Biology であったが、
2004年からJoint DMS/BIO/NIGMS 
Initiative to Support Research in 
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Two-dimensional cell motility model
二次元細胞移動モデル
Worcester Polytechnic Institute
Dynamic regulation of the cell cycle by the proliferation control (RB) and death control (p53) oncogenes
細胞成長と細胞死の制御を行うがん関連遺伝子による細胞周期の動的な調節
Virginia Polytechnic Institute and 
State University
生物
Dynamical systems in biology
生物における力学的なシステム
Arizona State University
Competitive coexistence and life cycle stages
競合的な共生と世代交代の段階
University of Arizona
Nonlinear dynamics of oscillator networks
オシレーターネットワークの非線形力学（心筋細胞の共振メカニズムや生物時計）
Cornell University























































（Professor of Ecology and Evolutionary
Biology and Mathematics）は、数理







集（Resources for Mathematics 
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Education for future Research 
Biologists」が、米国国立アカデミ

























Mathematical Modules in Biology and Chemistry
（生物学と化学における数学的モジュール）
University of British Columbia（カナダ）
　http://www.bcu.ubc.ca/̃otto/Bio301.html
Biomathematics（バイオ数学）
University of South Carolina
　http://www.math.sc.edu/̃miller/411/411.html
Mathematical biology（数理生物学）




（Web のリンクは 2005 年４月 11 日に確認） HP 参照により、科学技術動向研究センターにて作成
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of Mathematical, Information, and 
Computational Sciences）、NSF
の 数 理 科 学 部 門（Division of 
Mathematical Sciences）、NIST
の情報技術研究室（Information 
6   日本と米国の科学技術政策における違い 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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and Computational Sciences 






























































（Centre for Mathematics and 
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05pch23.htm（2005 年４月 11 日
現在）
07）  Accelerating mathematical-




08）  Joint DMS/BIO/NIGMS Initiative 
to Support Research in the Area 
of Mathematical Biology：
  www.ns f . g ov/pubs/2004/
nsf04572/nsf04572.htm（2005 年
4月 11日現在）
09）  Bialek, W. and Botstein, D., 
Introductory Sc ience and 
Mathematics Education for 
21st-Century Biologists. Science, 
Vol. 303, 788‐790, 2004 
10）  B i o 2 0 1 0 ,  T r a n s f o rm i n g  
undergraduate education for 
future research biologists, The 
National Academies
11）  B IO2 0 1 0：Tran s f o rm i n g  
undergraduate education for future 







13）  Hood, L., Heath, J.R., Phelps, M.E., 
and Lin, B., Systems biology 
and new technologies enable 
predictive and preventative 







  Microbial Cell Project（DOE）：
http://microbialcellproject.org
（2005年４月 11日現在）
  Complex Biological Systems 




  MIT Computational and Systems 
Biology Initiative：http://csbi.
  mit.edu/（2005年４月11日現在）
  Bio-X, Stanford University：http:/
/biox.stanford.edu/index.html（2005
年４月11日現在）
  Pacific Northwest National 
Laboratory：www.sysbio.org/
（2005年４月 11日現在）




  Lewis -S ig ler  Inst i tute  for  





























02）  Malkevitch, J., Feature Column 
A r c h i v e ,“Ma t h em a t i c s  




03）  Eric Lander, Unraveling the 
Threads of Life, p80-81, TIME 
Magazine April, 2004
04）  Jonathan Weiner,“Time, Love, 
Memory：A Great Biologist 
and his quest for the origins of 
behavior”，Knopf, 1999.
05）  Kei Koizumi, An Update on 
R&D in the FY2005 Budget for 







06）  AAAS Report XXIX：Research 
and Development FY2005 ,  
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welcome.shtml（2005 年 ４ 月 11
日現在）
  Institute for Systems Biology, 
Seattle：www.systemsbiology.org 
（2005年４月 11日現在）
  Alliance for Cellular Signaling, 
www.cellularsignaling.org（2005
年４月 11日現在）
  Cell Systems Initiative, Seattle：
http://csi.washington.edu/about/ 
（2005年４月 11日現在）
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サービス記述と知識処理を行うセマンティックウェブ関連技術
 （ ）
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3rd International Semantic Web 
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英 国 University of Southampton 








































































01）  National Innovation Initiative 
“Innovate America：Thriving 
















06）  Sheila A. McIlrith, Dimitris 
P l e x o u s a k i s ,  F r a n k  v a n  
H a rme l e n（Ed s .），“The  
Semantic Web‐ISWC2004”，
Lecture Notes in Computer 
Science, Springer, Nov. 2004
07）  D. De Roure, Y. Gil, J. Hendler, 
“E-Science”，IEEE Intelligent 















12）  Tim Berners-Lee, James Hendler
“Publishing on the semantic 
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